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H E S E D E L I I T Á N
— A szabadságszeretetröl —
Kedves Gyermekek I
Mesét vártok tőlem, tudom, mert megszoktátok, hogy amikor 
l*Sy összejövünk ezen a délután, szétnyitjuk a képzelet ezüstszárnyait 
s  szállunk, szállónk, berepüljük Tünd’érország minden bűvös-bájos 
táját. Meséket mondok néktek, amelyek elgyönyörködtetnek bennete­
ket, de meséimben mindig van valami, ami azután elgondolkoztat ben­
neteket, ami megfogja kicsi leikeleket s nagy-nagy dolgokra ösztönöz. 
Ma hiába vártok mesét tőlem, kedves gyermekeim . . . Ma nem tudóik 
mesélni, ma nem akarok m esélni... Ma csupa igaz, megtörtént ese­
ményt beszélek el néktek.
Hiszen tudjátok, hogy ez a hónap, március, a szabadság hó­
napja. Ebben a hónapba« ünnepeljük a magyar szabadság születés­
napját, ezen a megemlékezésen nem volna méltó és szép dolog mesét 
mondani nektek. Hiszen olyan csodálatos dolog a szabadság és meny­
nyire szent a mi szabadságunk, magyaroké, akik annyit küzdöttünk, 
annyit harcoltunk s annyi áldoztunk a szabadságért. Nem mesélek 
ma néktek, kedves gyermekeim, hanem nyissátok meg telketeket, azon 
■elbeszélések számára, amelyeket tőlem ma itt hallani fogtok s őrizzé­
tek meg azokat, azoknak minden szavát s vigyétek, magatokkal, az egész 
életben ez legyen irányítótok, vezetőtök.
lavUsz van. Március. Mivel is kezdhetnénk hát mesed'élutánun- 
kiat, ha nem tavaszi dallal.
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Virágszirmot havaz . . .
Eljölt végre 
A zord télre 
A várva-várl tavasz!
(M< A. E.)
Most pedig emlékezzünk vissza arra a régi márciusra, amelyről 
azt mondottuk, hogy ő hozta meg a magyar szabadságot.
